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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi purchase intention pada pengunjung website Olx di 
Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menguji 
perngaruh dari variabel Web Informativeness, Web Entertainment 
dan Effectiveness of Information Content terhadap variabel Web 
Satisfaction dan Purchase Intentions pada toko online Olx di kota 
Surabaya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode survei. Data responden yang akan 
digunakan adalah konsumen yang pernah mengunjungi website Olx 
dalam waktu 1 tahun terakhir dan penelitian ini menggunakan 
sebanyak 150 responden. Pada penelitian ini akan menggunakan 
teknik pengujian dengan metode Structual Equation Model (SEM) 
dan akan di uji dengan menggunakan program Lisrel 8.80.  
Hasil penelitian membuktikan; (1) Web informativeness 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap web satisfaction pada 
pengunjung toko online Olx di Surabaya; (2) Web entertainment 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap web satisfaction pada 
pengunjung toko online Olx di Surabaya; (3) Effectiveness of 
information content berpengaruh positif dan signifikan terhadap web 
satisfaction pada pengunjung toko online Olx di Surabaya; (4) Web 
satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase 
intention pada pengunjung toko online Olx di Surabaya. 
 
Kata Kunci: Web Informativeness, Web Entertainment, 
Effectiveness of Information Content, Web Satisfaction, 










This study aims to analyze the factors that affect the 
purchase intention of online shop Olx  visitors in Surabaya. In this 
study the researcher aims to examine the influence of Web 
Informativeness, Web Entertainment and Effectiveness of 
Information Content to Website Satisfaction and Purchase Intention 
of online shop Olx  visitors in Surabaya. The method to be used in 
this research is by using survey method. Respondent data that will be 
used are consumers who have visited on website Olx in the last 1 
years and this study used as many as 150 respondents. In this 
research will use the testing technique with Structual Equation 
Model (SEM) method and will be tested using Lisrel 8.80 program. 
 The results prove: (1) Web informativeness have positive 
and significant effect on web satisfaction visitor of online shop Olx in 
Surabaya; (2) Web entertainment has a positive and significant effect 
on web satisfaction visitor of online shop Olx in Surabaya; (3) 
Effectiveness of information content has a positive and significant 
effect on web satisfaction visitor of online shop Olx in Surabaya; (4) 
Web satisfaction has a positive and significant effect on purchase 
intention visitor of online shop Olx in Surabaya. 
 
Keywords: Web Informativeness, Web Entertainment, 
Effectiveness of Information Content, Web Satisfaction, 
and Purchase Intention 
 
 
 
 
 
 
 
